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 (2) ５（とても思う）または４（思う）と回答した方は、絵本のどの部分を読んでそう思われましたか。 
２．(1) 障がいのある子どもとの接し方について適切に説明がされていると思われますか。 
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回 答 １ ２ ３ ４ ５ 欠損 
問１ 障がいを理解することに役立つ内容を含んでいる ０ ０ ０ ５ ４ ０ 
問２ 障がいのある子どもとの接し方について適切に説明がされている １ ２ １ ５ ０ ０ 
問３ 自分が通った学級でも読み聞かせしてほしかった ０ ０ ０ ３ ４ ２ 
問４ 将来、自分の子どもに読んであげたい １ ０ ０ １ ５ ２ 
問５ 健常のきょうだいに読んであげたい １ ０ １ ３ ３ １ 
問６ 自分の障がいを周囲の一般の子どもたちが理解するのに役に立つ ０ １ １ ３ ３ １ 
回答：１「全く思わない」 ２「思わない」 ３「どちらとも言えない」 ４「思う」 ５「とても思う」 
表４ 絵本に対する保護者の評価（５件法、Ｎ＝12） 
回 答 １ ２ ３ ４ ５ 欠損 
問１ 障がいを理解することに役立つ内容を含んでいる ０ ０ １ ６ ５ ０ 
問２ 障がいのある子どもとの接し方について適切に説明がされている ０ ０ ５ ５ ２ ０ 
問３ 子どもが通った学級でも読み聞かせしてほしい ０ ０ ０ ５ ６ １ 
問４ 障がいのある自分の子どもに読んであげたかった ０ ０ １ ４ ６ １ 
問５ 障がいのないきょうだいがいたら読んであげたい ０ ０ １ ５ ６ ０ 
問６ 周囲の一般の子どもたちが自分の子どもの障がいを理解するのに
役に立つ 
０ ０ １ ３ ８ ０ 
回答：１「全く思わない」 ２「思わない」 ３「どちらとも言えない」 ４「思う」 ５「とても思う」 
 22 糟谷知香江・柴田 美優・池福 泉・村上 祐紀・佐藤 凛・一門 惠子 
表５ この絵本で障害を理解することに役立つと思うところ 























































日常生活 １ 冒頭のアンナの日常生活の場面。 p.1－5
勇気 １ 女の子が町に買い物に行く勇気。 p.6
主人公の変化 １ 人の目を気にしない様にするところ。 p.25
























































































































































































大カテゴリー 件数 小カテゴリー 件数 記 述 例 ページ 
心理的バリア ５ 
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